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Perspektiven/1: Open Access-Transformation stärkt den 
Kontakt zu Forschenden 
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Es gibt keine geeignete 
Open-Access-Zeitschrift 
für Ihr Forschungsgebiet? 
KIT-Bibliothek 
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Perspektiven/2: Bedarf an Open Access-Informations-
kompetenz steigt 
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Perspektiven/3: Größerer Stellenwert der (Open Access-) 
Forschungsberichterstattung 
Open Access ist erstmals ein 
Indikator für die HGF-
Berichterstattung 
~ 35 % der KIT-
Publikationen sind Open 
Access verfügbar  
60% in 2020 
100% bis 2025 
KIT-Bibliothek 
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Chancen I/1: Bibliothek ist zentrale Anlaufstelle für 
wissenschaftliches Publizieren 
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Zentrales 
Tool 
Betreuungs- 
Services   
Bündel an Mehrwert-Services 
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Chancen I/2: Neue Rolle im Bereich 
Forschungsinformationssystem 
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Publikationen Promotionen Projekte Kooperationen Patente 
Zentrales FIS - Aggregationssystem 
 Berichte  KDSF 
 Vorhabens-
register 
 …. 
Anbindung der Basissysteme an zentrale Stammdaten 
Verknüpfung über zentrale Stammdaten  
 
BIB 
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Beispiel: Verknüpfung von Publikationen mit weiteren 
Forschungsinformationen  
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Verknüpfung mit Drittmittelprojekten 
und automatische Erfüllung der 
Berichtspflichten (u.a. EU) 
Kennzeichnung mit 
selbstgewählten „Tags“  zur 
individuellen Sortierung 
und Verwendung in 
weiteren Services 
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Chancen I/3: Open Access wird zur Strategie innerhalb 
der Forschungseinrichtung 
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Beispiel: Zentrale Meldepflicht für Publikationen seit 
2019 
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Alle wissenschaftlichen 
Publikationen des KIT sollen 
zentral im Repository 
KITopen nachgewiesen  sein 
KIT-Bibliothek 
 
  Chancen II/1: Klare Positionierung eröffnet neue Spielräume für 
Open Access 
12.04.2019 
Service der KIT-
Bibliothek für 
Postprints 
Nutzerfrontend: Einfache Angabe der 
Publikationsoptionen aufgrund von 
Verlagspolicys und Urheberrecht 
Aktiver Einsatz des Zweitveröffentlichungsrechts 
Detaillerte Sichtung 
durch das BIB-Team vor 
der Publikation KIT-Bibliothek 
 
Beispiel: Schnelle Open-Access-Workflows in KITopen 
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Prüfung auf 
Vollständigkeit 
der Literaturliste 
Suche nach 
Volltexten, die nicht 
Open Access sind, 
per Filterfunktion 
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Chancen II/2: Neue Forschungsservices und 
Mehrwertdienste für Forschende 
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Beispiel: Einfaches Tool für Forschungsrezeption 
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Chancen II/3: Fullservice Angebot an Open Access-
Publikationsoptionen 
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Beispiel: Integrierte & multiple Publikationsoptionen 
KIT-Bibliothek 
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Erweiterung im Bereich 
Lehrmaterialien durch 
Integration des AV-
Repository DIVA & 
Kooperation mit zentraler 
Vorlesungsaufzéichung 
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- Open Access-Transformation stärkt den Kontakt zu Forschenden 
- Bedarf an Open Access-Informationskompetenz steigt 
- Größerer Stellenwert der (Open Access-)Forschungsberichterstattung 
 
- Bibliothek ist zentrale Anlaufstelle für wissenschaftliches Publizieren 
- Neue Rolle bei Publikationsmanagement bzw. Forschungsinformationssysteme 
- Open Access wird zur Strategie innerhalb der Forschungseinrichtung 
 
- Klare Positionierung eröffnet neue Spielräume für Open Access  
- Neue Forschungsservices und Mehrwertdienste für Forschende 
- Fullservice Angebot an Open Access-Publikationsoptionen 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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